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Sila past,ikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 7 muka
surat bercetak eebelum anda mermllakan peperiksaan ini'
Jawab IIMA (5) soalan.
Agihan narl€h bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan





1. (a) Kenapakah kita biasanya merekabentuk penguat-penguat untuk
mendapatkan a) rnan bersimetri rnaksimum?
(4os)
(b) Sebuah penguat voltan mempunyai rintangan input TOka ,,
gandaan voltan 25 dan rintangan output lktt . Isyarat-
isyarat input adalah 2mv(nmS) yang datang daripada suatu
sunber yang mana rintangan dalamnya adalah 5knr, perlu
dikuatkan supaya menghasilkan sekurang-kurangnya 25rn^r
di dalam beban lko . Berapakah peringkat penguat yang
diperlukan?
(60r)
2. Merujuk litar di Rajah (1)
(i) Kirakan nilai R, dan R, supaya nemberikan buaian
beban arus bersimetri yang maksimum.
(ii) Lukiskan garis beban at dan au.
(iii) tukiskan litar setara isyarat kecil dan kirakan






































Merujuk litar di Rajah (3):-
(a) Carilah R, dan R, untuk alnrnan bersinretri nraksirmrm.
(30r)
(b) Tentukan C, supaya frekuensi 3dB rendahnya bersamaan r,r = 10
rad/sa,rt.
(4or)







5. (a) Penguat operasi dalam Rajah (4) mempunyai kadar slu
O.SV,/us. Isyarat inputnya ialah suat,u bentukgelonilrang




v, = o'01 sin (ro6t)
v, = O'O5 Sin (35O x
v, = O,1 Sin (20O x















(ii) Jika demikianr apakah cara memulihkannya?
(sor)
Rajah (a)
Penguat operasi dalam Rajah (5) nrempunyai I, = lOOrAr,
ltrol = 30nA dan lurol = 2mV. carilah voltan ofset
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6. (a) Rekabentuk suatu pengkamil praktik yang akan nrengkamil
isyarat berfrekuensi sehingga ke bawah 500 Hz dan akan
memberi gandaan gelung tertutup O'O05 pada f = 20 Wlz'
Berapakah output pengkamil tersebut apabila inputnya adalah
-I0 mV at?
(60r)
(b) Rekabentuk litar penguat operasi untuk menghasilkan output'
berikut:-
uo = - 8v, +'|vr+ o'3va - L5vn
(4or)
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